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ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ 
В связи с ростом миграционных потоков в России и в мире важной 
становится проблема адаптации и интеграции мигрантов в новое общество. 
Актуальной задачей становится поиск новых форм отношений между 
прибывающими и населением, поскольку важно не только адаптировать 
мигрантов к новой реальности в новом регионе пребывания и эффективно 
использовать их экономический потенциал, но и воспитывать установку на 
толерантное отношение к приезжим у местного населения. 
И хотя, темпы миграции в Россию снижаются, они всё равно остаются на 
довольно высоком уровне. В начале 2017 года Главное управление по вопросам 
миграции МВД России (ГУВМ МВД РФ) отчиталось о миграционной ситуации 
в РФ за 2016 год. В 2016 году на территорию Российской Федерации въехало 
16 290 031 иностранных граждан, постоянно находятся на территории России 
около 10млн. иностранных граждан. 
По мнению экспертов, наиболее острыми проблемами, которые необходимо 
решать мигрантам являются получение документов на законное нахождение на 
территории России, а также трудоустройство и налаживание коммуникативных 
связей с принимающей стороной. Именно трудоустройство, правовое 
положение мигранта и коммуникации с местной средой являются основными 
факторами успешной социальной адаптации мигранта. 
Социальная адаптация – это процесс приспособления, освоения, 
личностью или группой новых для нее социальных условий или социальной 
среды. В современной науке социальная адаптация в большинстве случаев 
понимается как социальный процесс, в котором и адаптант и социальная среда 
являются адаптивно-адаптирующими системами, то есть вступают в активное 
взаимодействие, оказывающее активное воздействие друг на друга.  У.А. Томас 
и Ф.В. Знанецкий определяли социальную адаптацию мигрантов как 
взаимодействие социальных ценностей и социальных установок [3 с. 26]. 
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Процесс адаптации личности может рассматриваться только через процесс 
усвоения социального опыта.  
 Понятием интеграции обозначается также процесс, в ходе которого 
разные народы устанавливают между собой более тесные социальные, 
экономические и политические отношения. 
Среди факторов, оказывающих существенное влияние на адаптацию 
мигрантов, выделяются “внешние”, касающиеся специфики региона 
принимаемого социума и “внутренние”, характеризующие самого переселенца. 
Такая психологическая установка, как толерантность, является, как и внешним, 
так и внутренним фактором успешной адаптации мигрантов. Это качество 
необходимо местным жителям, которые вне зависимости от своих желаний 
должны устанавливать и развивать контакты с мигрантами. Также проблема 
толерантности стоит и перед переселенцами, которые по различным причинам 
были оторваны от своего общества и должны адаптироваться к новой 
социокультурной среде. 
Термин “толерантность” берет свое начало со времен религиозных войн, 
когда он обозначал вынужденную терпимость. Согласно мнению 
Е.С. Смирновой, «понятие толерантности в его современном значении 
предполагает не смиренно-выносливое отношение к неприятным людям или 
воздействиям, а напротив, расположенность и доброжелательность, уважение и 
признание других, признание их прав на собственный образ жизни, отношение 
к ним как к себе» [2, с. 106]. Данная интерпретация термина предполагает не 
искусственное подавление ненависти и вражды, а доброжелательность, 
желание понимать и накапливать опыт взаимодействия с другими объектами 
или явлениями. 
Проблема толерантности в сфере межэтнических отношений заключается 
в остром культурном и конфессиональном различии этносов. Религиозные и 
культурные ценности каждого этноса складывались на протяжении 
длительного периода времени.  Выстраивание доверительных отношений с 
представителем другой этнической, религиозной и культурной группы само по 
себе является проблемой на пути к сотрудничеству, а расхождение в 
основополагающих, фундаментальных принципах и точках зрения и вовсе 
способны привести к конфликтным ситуациям, которые можно наблюдать не 
только в рамках отдельного многонационального государства, но и на примере 
их взаимодействия. 
В соответствии с Декларацией принципов толерантности, принятой 
ЮНЕСКО в 1995 году, толерантность определяется как ценность и норма 
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гражданского общества, проявляющаяся в праве быть различными всех 
индивидов гражданского общества; обеспечение устойчивой гармонии между 
различными конфессиями, политическими, этническими и другими 
социальными группами; уважении к разнообразию различных мировых 
культур, цивилизаций и народов; готовности к пониманию и сотрудничеству с 
людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям и 
верованиям [1, с. 3]. 
Формирование и развитие толерантных отношений – длительный, 
многоуровневый процесс. Это комплексное явление, одной из главных 
составляющих которого является обучение. Именно поэтому, образовательные 
учреждения являются одними их главных социальных институтов, 
направленных на формирование толерантных установок. В связи с этим, 
актуальным становится налаживание такого педагогического процесса в 
образовательной среде, который своей психолого-педагогической и 
административно-правовой работой смогут привести к качественным 
изменениям в менталитете граждан. 
Толерантность как общественная установка к пониманию и уважению 
социальных и культурных различий, как терпимость к чужим мнениям, 
верованиям и формам поведения, является одним из важнейших признаков 
цивилизованности и развитости общества. Важнейшей целью формирования 
толерантных отношений является объединение общества и разрешение 
межэтнических и социальных противоречий. 
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